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宮崎駿アニメが ドイツで受容されるのが遅れた諸事情
ドイツへの途上のジブリアニメ 
779"idHie は1 年よりidie
H
" 'のイメージ01.200年以前の日本のアニメは 
子供番組)
一 30 -
.ドイツでは2000年までは映画館用アニメにはほとんど関心なし 
.最初のジブリの長編映画 
で上映された"
i lnae
B ler"
(短縮 されず ドイツ語の字幕入 り)は 1998 8
年 4月19日よりドイツの
.000
1
月2 12 4年 日第 回 
) 
essnMo "この映画は200knonoeiPirnz"
0映画館で上映 :しか しインサイダー (アニメファン)のみそれを見る (約6
4.-Ch sR eisZ は200年第5回 
を受賞 
22"b ldaueranniesiro
h
i
`
 arendene
Glo
に参加 し" nB"i lnaeB ler'
5.200年以降次第に成功を収め始めてきたジブリの新 しい映画 : 
- もののけ姫 
2
002( 年 4月19日)1
一 千と千尋の神隠し ( 年 4月)
200年 8月25日)5(
2002
一 動 く城 
6.日本語 と英語 ･ドイツ語の音声 (ドイツ語の字幕付 き)のオリジナル映画は短縮されず
)L iupn
に DVDとして200年 /200年以来 
例外は "DasS ossdsC "(モンキイ ･パンチの漫画シリーズ " Ⅲ'｡こ
の映画は200年 "AnmeVi
itosrolag
trua
0
e
-i

5
lhc

6

lifi L より発売nversa meUfua-
l"(スイス)よりDVDとして発売
タイ トルの問題 
"､1) Ch6)､8) のタイ トルはオリジナルの題名からはずいぶんかけ離れている : 
sney "d l dneraniceisZ は Di の " ei を強 く想起させる｡Al nWa"b l daueran 
0
nRies
iroshi
短縮､吹き替え台本の変更､ディズニーとの販売権争い 
itosro 
fau
lage
au
l1."DasS ossdsChc
dary)" manr mt "(Ha
"
 -ドイツ語吹き替え版は二つある : 
57891 年､VHSで) 1
2
分以上短縮 された ドイツ語吹き替え版 
06年､DVDで) 日本語 とドイツ語 (吹き替え)版でb
短縮されていない版､ ドイツ語の字幕もある 
itosrolagelhc
a
D)" sS assdsC "(
2."Nau 89itcureslr-"dneeeuiscaaasdm TaldrWi New WodP が1
US版権を取得｡
5年 "Nausicaえ"に対する 
eirncL"
kiternenreger 
89
"
8
5
iirovson(
この映画は2分以上 
- 背景の物語の大部分が､とりわけ冒頭 (プロローグ)､末尾 (エピローグ)､人間と自
然の関係が削られた｡ 
名前 と筋書 きが例 えば次の ように変 え られた ; 
) が 1 6年 aP essedsE
Ap ､フランス)として､そ して eSDi
してヨーロッパに入ってくる｡宮崎は199年まで彼の映画をすべての国際市場に出す
(全長の約 5分の 1)短縮 された : 
"S danra " とい う姫が -
Gorgonen
"
-
891dnhior
"
tnser
Mo と戟う､など 
US版 の りWarr softeWi "( 5年 les
ito
-

"(UFA､ ドイツ)と
sneyi
dtu
8ことを禁止する｡199年に初めて国際的な販売に関する US-S oDi との契約
が結ばれる｡映画の変更は明確に禁止されている｡
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